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CONTRASTING EROSION IN DISTURBED ECOSYSTEMS  
Impact of humans on erosion processes is ecosystem‐dependent 
V. Vanacker1, N. Bellin1, J. Schoonejans1, A. Molina2, P.W. Kubik 
Very  few,  if  any, mountain  ecosystems  remain 
unaffected  by  human  disturbances.  Here,  we 
present  empirical  data  that  allow  evaluating 
changes  in  erosion  rates  after  human 
disturbances.  Pre‐disturbance  (or  natural) 
erosion rates are derived from  in‐situ produced 
10Be  concentrations  in  river  sediment,  while 
post‐disturbance  (or modern) erosion  rates are 
derived  from  sedimentation  rates  in  small 
catchments.  Data  are  presented  for  two 
mountain  ecosystems  located  in  the  semi‐arid 
Betic  Cordillera  (Spain)  and  the  Tropical Andes 
(Ecuador). 
 
Fig. 1:  Boxplots  of  pre‐  and  post‐disturbance 
erosion  rates  for  the  Tropical  Andes  and  the 
Betic Cordillera.  
Our  data  show  evidence  that  modern  erosion 
rates  are not necessarily  equivalent  to human‐
induced  erosion  rates,  as natural  erosion  rates 
can be important in mountainous terrain. 
While  the Spanish Betic Cordillera  is commonly 
characterized as a degraded  landscape, there  is 
no  significant  difference  between  modern 
catchment‐wide  erosion  and  long‐term 
denudation  rates.  The  opposite  is  true  for  the 
Tropical  Andes  where  the  share  of  natural 
erosion  in  the  total  modern  erosion  rate  is 
minimal for most disturbed sites. 
 
Fig. 2:  Human  acceleration  of  erosion  as 
function  of  vegetation  disturbance  for  Tropical 
Andes (rectangles) and Spanish Cordillera (dots). 
When pooling pre‐ and post‐disturbance erosion 
data, we  observe  that  the  human  acceleration 
of  erosion  (defined  as  ratio  of  post‐  to  pre‐
disturbance  erosion  rate),  is  an  exponential 
function  of  vegetation  disturbance.  This 
suggests  that  the  sensitivity  to  human‐
accelerated  erosion  might  be  ecosystem 
dependent,  where  well‐vegetated  ecosystems 
are more sensitive due to their greater exposure 
to strong vegetation disturbances.  
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